látványos, énekes tündér bohózat 12 képben - írta Than Gyula by unknown
Folyó szám : 150,
Debreczen, szombaton 1909. évi februá
(-B ) bérlet 40-ik szám,
ho 27 én;
Debrecz
Látványos, énekes tündér bohózat 12 képben. Irta: Than Oyula.
Az előadásért felelős : Ferenezy Frigyes. S Z E M É L Y E K  F
I. kép. D ® b r« e z e n i k o lo n -e s to ly .
Korda Kálmán, városi tanácsos -  
Borsos Kiss András, debreczeni polgár 
Oroszlán Jóska, hírlapíró —
Csárdás Mátyás, tánezmester —
Pista — •— — ~
PSilkó — — — — —
Bugyi Sándor, debreczeni taligás 
Borsó Pista (kis fin)— — —
Kacsari, czigányprimás —
Ternyei Lajos. 
Győré Alajos. 
Ligeti Lajos. 
Nádor Zsiga. 
Szilágyi Ernő. 
Diszkai. 
Perényi Jóska. 
Rónai Nándi.
. _  — — — —- Barabás Károly.
Nép, legények, lányok. Történik: a földön, Debreczenben.
11. kép U t a z á s  a  h o ld b a .
Korda Kálmán — _  — _  — Ternyei Lajos.
Borsos K iss A n drás- — — — — — — Győré Alajos.
Borbála, felesége — Havi Rózsi.
Oroszlán Jóska — — — — — — — Ligeti Lajos.
Darnai ) ntnInnknk -  — — — Krasznai Ernő.
Boros f  hlvatalnokok — — -  — Lenkei György.
Gergelyi, újságíró — — — — — — — Bérezi Ernő.
Borai Tamás, utazó — — — — — — — Rónai Géza.
Tütü András, közrendőr — — - — ' — . — Áldor Adolf.
Nép. Történik: a földön, Debreczen főterén.
III. kép. A hold titka.
Korda — — — — — -  —
Kiss —
Oroszlán — —  — — — —
Nincshaszna Bandi, repülő .közrendőr — —
Történik: a holdban.
— Ternyei Lajos.
— Győré Alajos.
— Ligeti Lajos.
— Bombái Gusztáv.
IV. kép. U t a z á s  a  t i l n d é r b a s i a s ig o n  á t ,
Korda — 
K iss — 
Oroszlán 
Koldus —
Korda
Kiss
Oroszlán
Vizkirályné
Hableány
Vizsugár
V. kép. A Tündérek vizpalotája.
•— Ternyei Lajos.
— Győré Alajos.
— Ligeti Lajos.
— Kemény Lajos.
— Ternyei Lajos.
— _  — — Győré Alajos.
— _  — _  Ligeti Lajos.
_ — _  _  Huzella Irén.
-  — — — — Gyöngyi Jolán.
— — — M agvasi Margit.
Tündérek.
VI. kép. Basahalma a holdban.
Korda — — — — — — — — — Ternyei Lajos.
K iss _  — — — — — — — — Győré Alajos.
Oroszlán — — — — — — — — Ligeti Lajos.
Sárkányszellem  — — — Bátori Mária.
VII. kép. Debreczen m, holdban.
Korda — — — — — — — — — Ternyei Lajos.
K iss — — — — — — — Győré Alajos.
Oroszlán — — — — — — — — Ligeti Lajos.
D oroukai — — — — — — — -  Lenkei György.
Barabás — — — — — — — — Erdős Hugó.
Pinczérnő — _ Rónámé.
Nép.
VIII. kép. Debreczeni élet a holdban.
Korda — — ~
K iss —
Oroszlán — _ . ;  . , . . .
lg yal H edvig a „Hajnali U jsag“ szerkesztője
^y leány ^
•ső női joghallgató ~  . —
alauz a villanyvasuton — — — —
lordár — — . -
ági 1 __ _
Wo \  olasz utczai énekesek __
■menita í
lita V illanyos vasút utasai. Női joghallgatók.
— Ternyei Lajos.
— Gvőre Alajos. 
Ligeti Lajos.
— Rózsa Lili.
— M agvasi Margit.
— Talliánné.
— Barabás Károly.
— Darvai.
— Diskai József.
— K em ény Lajos.
— Zsigmondi Anna 
Gyöngyi Jolán.
Kis
Oroszlán
IX, kép, Debreczen a hóidban színházénak nézőterén
— — —- — — Győré AlajoR,
— . ~ -  — Ligeti Lajos
és az egész néző közönség.
X, kép. * ^ e l ő a d á s a  a holdban. A " "  összes szereplői,
(Lejátszódik a színpadon.)
XI. kép, Utazás a kormányozható léghajén.
Ternyei.Korda 
Kiss
Oroszlán 
H edvig  
Cicero 
Cieeroné 
Ilona 
Piroska 
Matyi —
Kalauz a kormányozható léghajón
az eleven
Lejátszódik í
újság tagjai
— Győré.
— Ligeti.
— Rózsa Lili.
— Bombái.
Gerő Ida.
— Barabás Ella.
— Huzella.
— Rónai Nándi.
— Markő Duezika.
XII. kép A riporter ur kalandos légi utazása.
Oroszlán — - H É ' -  — — — — Ligeti
levegőben, a földön és részint egy fa tetején.
XIII. kép. A jégpalota.
Jégkirálynő — — ~ — • — — — — Hahnel Aranka.
Jégcsap, tündérleány i y  — — -- — — — Barabás Ella.
Oroszlán — — — — — — ' — Ligeti.
Gnomok vezére —B , — — — — — Marko Duezika.
Gnomok. Törpék. Tündérek. Allatfejü szörnyek.
XIV. kép. F a r s a n g i  ü n n ep é ly  a  holdban.
(K erékpárverseny •)
Korda — -  - »  + -  —  -  —  — -  Ternyei,
K iss -  — ■ — -  -  -  — Győré. 4
Oroszlán — -®  — — —* — - -  — Ligeti.
Pipogya Márton , Nádor.
s S s e l y ü  Bolond , a fér-íek főzőiskolájának növendékei
Kohn Mór !1  Darvai.
Hedvi^ •— — -4 — _ _ _ _ _ _  — — Rozsa L il i .
Növendékek. Bicziklisták. Maskurák. Dominók. Nép.
XV. kép. A Kadarcs csárda.
Cseber, csárdás — — — — — — — Tallián.
Erzsiké, leánya — — — — — ~ — Zsigmondi.
Bodor Laczi. csikós -r • — — — — — — Horváth K.
Korda — 
Kiss
Oroszlán 
H edvig -
Korda — 
K iss
H edvig — 
Oroszlán 
Szerem! ei
— — — — — Ternyei.
    — — — — Győré.
___ —   — — — — Ligeti.
  __ — — — — Rózsa Lili.
XVI, kép. Á r v íz  D e b r e c z e n b e n .
__ — _ _ _ _ _ _  — — Ternyei.
^  — — — — — Győré.
_  _    — — — — Rózsa Lili.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — Ligeti.
  __ — — — — Já sz k ü rti.
M enekülő nép.
XVII. kép. A valóság.
— Ternyei.
— Győré.
— Ligeti.
— Szilágyi.
—  L á n d o ri.
Korda —
K iss
Oroszlán —
Ercsey, a küldöttség iszónoka —
Hajdú — — j —
Tanácsosi szoba, a városházán, a íöldi Debreczenben.
XVIII. kép. A jövő.
A lte g fo r ik u g  k é p le t .  
A p o th e o z ia .
A  j é g——arabban előforduló főbb látványosságok; A  .repül© r e n d ő r .  Á hétfőjü sárkány- Á  tündérek vizpalotája 
p%pta. Á kis vasút. A kormányozható léghajó. A Debreczen a holdban főtere. Á jégünnepely. az árvíz
D e b r e c z e n b e n .  A robbanó osolnak. A  debreosení nj egyetem.   _ _________
A clabban előforduló főbb tánezok: T o b o r s ó ,  előadják: a Perozel nővérek. — IC ö rm a g y a r , lejtik : Ferenczyné, Rónainé. Rózsa- 
beg jllona, Kéri Jolán, Lenkei, Kallós, Lándori. — O la s z  f a n d a n g o ,  lejtik: a Perezel nővérek. — T á n c z e g y v e i e g ,  előadja: *. zsa 
L i l i . - v ü n d é r t á n c z  (egyveleg), előadják: a Perezel nővérek, Rónainé, Szigeti Jolán, Kéry Jolán, Rózsahegyi I., Kovák Mariska, Paiei Jaigtt.
11J cl Isl^t f e j t e t t e  z G T  Ó N g Y O S I  V I K T O R .
P o ly ^ sz to : 151 • Holnap, vasárnap február hó 28-én: két előadás- Ki> bérlet 18-ii. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt heiyárakkal: j j\g e^ 7 V2 órakor rendes helyárakkai
llárkirálynő B
Nagy oper- tte  3 felvonásban.
neb reesseu  S2 . k ir . va IOS Kcvny vn yu ú id a*  vá lla l ata 1909-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
DEBRECZEN A HOLDBAN.
Látványos éneksa tündér bohózat 12 képben. írta : 'X ix a .x x  „
Z iX X j  . A J K Y ,
igazgató .
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
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